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1 SI Abies alba   Mill. 1 1,0001 Alpska 46.09N - 46.38N 13.23E - 15.10E 187-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
2 SI Abies alba   Mill. 1 2,0002 Pohorska 46.21N - 46.40N 14.59E - 15.42E 265-1543 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
206 SI Abies alba   Mill. 1 2,0206 Podlesko 46.32N 15.08E 880 2 5,06 1 / 1 / 1 Slovenj Gradec Pameþe Slovenj Gradec Slovenj Gradec
3 SI Abies alba   Mill. 1 3,0003 Predpanonska 45.25N - 46.53N 14.39E - 16.36E 124-980 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
4 SI Abies alba   Mill. 1 4,0004 Predalpska 45.54N - 46.07N 13.53E - 15.32E 190-1674 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
5 SI Abies alba   Mill. 1 5,0005 Preddinarska 45.42N - 46.07N 14.35E - 15.43E 126-1181 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
6 SI Abies alba   Mill. 1 6,0006 Dinarska 45.29N - 46.10N 13.40E - 15.10E 108-1796 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
287 SI Abies alba   Mill. 1 6,0287 Idrija - Pevc 45.57N 14.03E 600-700 2 25,00 1 / 1 / 1 Idrija Idrijski log Tolmin Idrija
292 SI Abies alba   Mill. 1 6,0292 Udnik 45.35N 14.23E 1200 2 109,90 1 / 1 / 1 Ilirska Bistrica Snežnik Postojna Ilirska Bistrica
293 SI Abies alba   Mill. 1 6,0293 Rakitni vrh 45.34N 14.21E 1160 2 5,40 1 / 1 / 5,05 Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica Postojna Ilirska Bistrica
7 SI Abies alba   Mill. 1 7,0007 Submediteranska 45.25N - 46.11N 13.29E - 14.26E 1-1295 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
150 SI Abies alba   Mill. 2 1,0150 Kokra-Selska planina 46.17N 14.06E 1150 2 5,60 1 / 1 / 1 Bohinj Selo pri Bledu Bled Bohinj
152 SI Abies alba   Mill. 2 1,0152 Konjske Ravne 46.16N 14.03E 1200 2 26,13 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 2 Bohinj Nemški Rovt Bled Bohinj
279 SI Abies alba   Mill. 2 1,0279 Cigonca - Radmirje 46.19N 14.50E 450-500 2 32,92 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 5,047 Ljubno Radmirje Nazarje Ljubno
282 SI Abies alba   Mill. 2 1,0282 Gradiško 46.25N 14.37E 950 2 8,75 1 / 1 / 5,048 Solþava Logarska dolina Nazarje Luþe
187 SI Abies alba   Mill. 2 4,0187 Kržine - Dolenja vas 46.13N 14.13E 430-520 2 5,90 1 / 1 / 5,008, 5,009 Železniki Dolenja vas Kranj Škofja Loka
127 SI Abies alba   Mill. 2 5,0127 Jelovški boršt 45.45N 15.05E 250 2 25,44 1 / 1 / 1 Novo mesto Jurka vas Novo mesto Straža
158 SI Abies alba   Mill. 2 5,0158 Grmaþe 46.02N 14.50E 360 2 6,72 1 / 1 / 1 Šmartno Šmartno Ljubljana Litija
109 SI Abies alba   Mill. 2 6,0109 Predmeja 45.58N 13.52E 1000 2 10,00 1 / 1 / 1 Ajdovšþina Stomaž Tolmin Predmeja
110 SI Abies alba   Mill. 2 6,0110 Nanos 45.51N 14.03E 900 2 6,00 1 / 1 / 1 Ajdovšþina Podkraj Tolmin Ajdovšþina
133 SI Abies alba   Mill. 2 6,0133 Leskova dolina 45.37N 14.28E 740-800 2 102,57 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Loška dolina Leskova dolina Postojna Stari trg
166 SI Abies alba   Mill. 2 6,0166 Grþarice-Glažuta 45.40N 14.41E 750-930 2 25,85 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Loški potok Draga Koþevje Grþarice
169 SI Abies alba   Mill. 2 6,0169 Draga-Sibirija 45.38N 14.41E 860-1000 2 7,33 1 / 1 / 1 Loški potok Draga Koþevje Travna gora
233 SI Abies alba   Mill. 2 6,0233 Repnik 45.52N 14.35E 550-600 2 9,70 1 / 1 / 1 Velike Lašþe Osolnik Ljubljana Škofljica
241 SI Abies alba   Mill. 2 6,0241 Suha reber 45.52N 14.12E 450 2 7,11 1 / 1 / 5,034 Logatec Gor. Logatec Ljubljana Logatec
246 SI Abies alba   Mill. 2 6,0246 Banja Loka 45.30N 14.54E 340-420 2 15,75 1 / 1 / 1 Kostel Suhor Koþevje Koþevska reka
8 SI Abies cephalonica   Loud. 1 0,0008 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
144 SI Abies cephalonica   Loud. 1 0,0144 Kregolišþe 45.47N 13.45E 280 2 2,00 3 sajeno 1 sajeno pred II.SV 1 Komen Volþji Grad Sežana Sežana
9 SI Abies grandis   Lindl. 1 0,0009 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
311 SI Acer campestre L. 1 0,0311 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
312 SI Acer monspenssulanum L. 1 0,0312 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
347 SI Acer monspenssulanum L. 1 7,0347 Zanigrad 45.30N 13.54E 350 2 1,74 1 / 2
z omejenim lesnopr. pom.,
predlog gozdni genski rezervat 4,006 Koper Podpeþ Sežana Koper
313 SI Acer obtusatum Waldst. et 1 0,0313 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
11 SI Acer platanoides   L. 1 0,0011 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
12 SI Acer pseudoplatanus   L. 1 0,0012 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
295 SI Acer pseudoplatanus   L. 1 1,0295 Atelšek 46.23N 14.53E 940-1100 2 2,72 1 / 1 / 5,051 Ljubno ob Savinji Ter Nazarje Ljubno
308 SI Acer pseudoplatanus   L. 1 1,0308 Trþevo 46.30N 14.48E 950-1200 2 23,43 1 / 1 / 1 ýrna na Koroškem Podpeca Slovenj Gradec ýrna
349 SI Acer pseudoplatanus   L. 1 1,0349 Kugovnik 46.24N 14.52E 1240 2 9,92 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 5,064 Ljubno Ter Nazarje Gornji Grad
350 SI Acer pseudoplatanus   L. 1 1,0350 Visoþnik 46.23N 14.52E 1100 2 33,47 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 5,065 Ljubno Ter Nazarje Gornji Grad
294 SI Acer pseudoplatanus   L. 1 2,0294 Jagerska peþ 46.26N 15.24E 1250 2 42,24 1 / 1 / 1 Slovenska Bistrica Kot Maribor Slovenska Bistrica
296 SI Acer pseudoplatanus   L. 1 2,0296 Uršnik 46.35N 15.05E 350-550 1 8,14 1 / 1 / 5,052 Dravograd Otiški vrh Slovenj Gradec Dravograd
235 SI Acer pseudoplatanus   L. 1 4,0235 Kropivnica 46.09N 14.56E 325-350 2 9,55 1 / 1 / 5,033 Zagorje Kolovrat Ljubljana Zagorje
250 SI Acer pseudoplatanus   L. 1 4,0250 Krašica 46.17N 14.57E 870 1 7,70 1 / 1 / 1 Nazarje Pusto polje Nazarje Nazarje
170 SI Acer pseudoplatanus   L. 1 6,0170 Draga-Debeli vrh 45.41N 14.39E 880-1040 2 13,73 1 / 1 / 1 Loški potok Draga Koþevje Draga
171 SI Acer pseudoplatanus   L. 1 6,0171 Draga 45.39N 14.42E 920-1060 2 28,48 1 / 1 / 1 Loški potok Draga Koþevje Draga
306 SI Acer pseudoplatanus   L. 1 6,0306 Stara hiša 45.42N 14.19E 800-850 2 58,50 1 / 1 / 1 Postojna Trnje Postojna Postojna
116 SI Acer pseudoplatanus   L. 2 0,0116 Bohor 46.04N 15.25E 950 2 1,80 1 / 1 / 1 Šetjur pri Celju Golobinjek Brežice Senovo
121 SI Acer pseudoplatanus   L. 2 0,0121 Bohor 46.04N 15.28E 800-970 2 61,75 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Šetjur pri Celju Šentvid pri Planini Brežice Senovo
205 SI Acer pseudoplatanus   L. 2 2,0205 Podlesko 46.32N 15.08E 880 2 5,06 1 / 1 / 1 Slovenj Gradec Pameþe Slovenj Gradec Slovenj Gradec
179 SI Acer pseudoplatanus   L. 2 4,0179 elenova jama-Konjiška go 46.20N 15.22E 800 2 0,75 1 / 1 / 1 Slovenske Konjice Preloge Celje Slovenske Konjice
180 SI Acer pseudoplatanus   L. 2 4,0180 Grofov štant 46.20N 15.23E 701-800 2 1,54 1 / 1 / 1 Slovenske Konjice
Preloge, Slovenske 
Konjice Celje Slovenske Konjice
209 SI Acer pseudoplatanus   L. 2 4,0209 Boþ - Formole 46.16N 15.44E 630-750 2 30,66 1 / 1 / 1 Rogaška Slatina ýaþa vas Celje Rogaška Slatina
114 SI Acer pseudoplatanus   L. 2 6,0114 Idrija - Krekovše 45.59N 13.55E 700 2 6,00 1 / 1 / 1 Idrija Vojsko Tolmin Idrija
231 SI Acer pseudoplatanus   L. 2 6,0231 Turjak 45.52N 14.37E 550 2 29,74 1 / 1 / 5,056 Velike Lašþe Turjak Ljubljana Škofljica
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285 SI Acer pseudoplatanus   L. 2 6,0285 Idrija - Pevc 45.57N 14.03E 600-700 2 25,00 1 / 1 / 1 Idrija Idrijski log Tolmin Idrija
304 SI Acer pseudoplatanus   L. 2 6,0304 Javornik - Grubeljski griþ 45.44N 14.18E 900-1000 2 13,95 1 / 1 / 1 Postojna Trnje Postojna Postojna
314 SI Acer tataricum L. 1 0,0314 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
13 SI Alnus glutinosa   Gaertn. 1 0,0013 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
190 SI Alnus glutinosa   Gaertn. 2 3,0190 Babišþica 46.35N 16.23E 167 2 30,98 1 / 1 / 5,057 Velika Polana Mala Polana Murska Sobota Lendava
191 SI Alnus glutinosa   Gaertn. 2 3,0191 Kopanje 46.35N 16.23E 167 2 30,26 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 5,058 Velika Polana Mala Polana Murska Sobota Lendava
186 SI Alnus glutinosa   Gaertn. 2 4,0186 Golnik 46.19N 14.20E 440 2 2,82 1 / 1 / 5,006, 5,007 Kranj Golnik Kranj Kranj
189 SI Alnus glutinosa   Gaertn. 3 3,0189 Semenska plantaža Pince 46.29N 16.35E 157 3 1,05 1 3.1 revir Polana 1 / 1 Lendava Pince Murska Sobota Lendava
14 SI Alnus incana   Moench. 1 0,0014 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
315 SI Alnus viridis (Chaix) Lam. 1 0,0315 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
15 SI Betula pendula   Roth. 1 0,0015 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
16 SI Betula pubescens   Ehrh. 1 0,0016 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
65 SI Carpinus betulus   L. 1 0,0065 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
299 SI Carpinus betulus   L. 1 3,0299 Pri mostecu 46.40N 16.22E 200-222 2 17,30 1 / 1 / 1 Kobilje Kobilje Murska Sobota Lendava
227 SI Carpinus betulus   L. 1 4,0227 Vrhnika - Košace 45.58N 14.17E 300 1 6,00 1 / 1 / 1 Vrhnika Stara Vrhnika Ljubljana Vrhnika
240 SI Carpinus betulus   L. 1 4,0240 Kropivnica 46.09N 14.56E 325-350 2 9,55 1 / 1 / 5,033 Zagorje Kolovrat Ljubljana Zagorje
245 SI Carpinus betulus   L. 2 6,0245 Mozelj 45.36N 14.56E 470 2 21,42 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Koþevje Mozelj Koþevje Rog
316 SI Carpinus orientalis Mill. 1 0,0316 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
17 SI Castanea sativa   Mill. 1 0,0017 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
264 SI Castanea sativa   Mill. 1 3,0264 Škrbec 45.42N 15.12E 520 2 23,00 1 / 1 / 5,041 Semiþ Štrekljevec Novo mesto ýrmošnjice
310 SI Castanea sativa   Mill. 1 3,0310 Šentovec 46.24N 15.35E 300 2 0,39 1 / 1 / 5,055 Slovenska Bistrica Šentovec Maribor Slovenska Bistrica
317 SI Celtis australis L. 1 0,0317 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
318 SI Cercis siliquastrum L. 1 0,0318 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
20 SI Fagus sylvatica   L. 1 1,0020 Alpska 46.09N - 46.38N 13.23E - 15.10E 187-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
21 SI Fagus sylvatica   L. 1 2,0021 Pohorska 46.21N - 46.40N 14.59E - 15.42E 265-1543 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
22 SI Fagus sylvatica   L. 1 3,0022 Predpanonska 45.25N - 46.53N 14.39E - 16.36E 124-980 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
247 SI Fagus sylvatica   L. 1 3,0247 Ženþaj 46.16N 15.44E 460-610 2 5,90 1 / 1 / 1 Rogatec Strmec Celje Rogaška Slatina
273 SI Fagus sylvatica   L. 1 3,0273 Plešivica - Veliki vrh 46.22N 16.00E 212-374 2 48,84 1 / 1 / 1 Cirkulane Veliki Vrh Maribor Ptuj
297 SI Fagus sylvatica   L. 1 3,0297 Grabšinci 46.31N 16.00E 230-320 2 7,17 1 / 1 / 5,053 Sv. Jurij ob Šþavnici Kokolanjšþak Murska Sobota Radenci
23 SI Fagus sylvatica   L. 1 4,0023 Predalpska 45.54N - 46.07N 13.53E - 15.32E 190-1674 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
24 SI Fagus sylvatica   L. 1 5,0024 Preddinarska 45.42N - 46.07N 14.35E - 15.43E 126-1181 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
221 SI Fagus sylvatica   L. 1 5,0221 Sabansko bukovje 46.00N 15.02E 400-580 1 54,00 1 / 1 / 1 Trebnje Straža Brežice Mokronog
223 SI Fagus sylvatica   L. 1 5,0223 Vrhovški boršt 45.48N 15.19E 260-310 1 5,00 1 / 1 / 1 Šentjernej Gornja Orehovica Novo mesto Novo mesto
25 SI Fagus sylvatica   L. 1 6,0025 Dinarska 45.29N - 46.10N 13.40E - 15.10E 108-1796 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
244 SI Fagus sylvatica   L. 1 6,0244 Rog 45.36N 15.03E 720-845 2 38,60 1 / 1 / 1 Koþevje Koprivnik Koþevje Rog
290 SI Fagus sylvatica   L. 1 6,0290 Udnik 45.35N 14.23E 1200 2 109,90 1 / 1 / 1 Ilirska Bistrica Snežnik Postojna Ilirska Bistrica
26 SI Fagus sylvatica   L. 1 7,0026 Submediteranska 45.25N - 46.11N 13.29E - 14.26E 1-1295 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
123 SI Fagus sylvatica   L. 2 1,0123 Gomila - ýezsoþa 46.19N 13.34E 450 -550 2 25,40 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 4,001 Bovec ýezsoþa Tolmin Bovec
124 SI Fagus sylvatica   L. 2 1,0124 Planina Mangart 46.26N 13.37E 1300-1400 2 30,00 1 / 1 / 3,001 Bovec Strmec Tolmin Bovec
147 SI Fagus sylvatica   L. 2 1,0147 Gospodova hosta-Krma 46.24N 13.56E 800-1000 2 15,00 1 / 1 / 1 Bled Zgornje Gorje Bled Pokljuka
157 SI Fagus sylvatica   L. 2 1,0157 rja dolina-Kamniška Bistr 46.21N 14.35E 850 2 18,25 1 / 1 / 1 Kamnik Županje njive Ljubljana Kamnik
119 SI Fagus sylvatica   L. 2 2,0119 Osankarica 46.27N 15.23E 1240 2 8,00 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Slovenska Bistrica Kot Maribor Slovenska Bistrica
176 SI Fagus sylvatica   L. 2 3,0176 Jurjevec 46.14N 15.47E 300-350 2 5,00 1 / 1 / 1 Rogatec Trliþno Celje Rogaška Slatina
272 SI Fagus sylvatica   L. 2 3,0272 Bukovjek 46.18N 15.43E 350-420 2 5,17 1 / 1 / 1 Majšperk Sveþa Maribor Ptuj
274 SI Fagus sylvatica   L. 2 3,0274 Šoljak 46.22N 15.58E 237-322 2 10,50 1 / 1 / 1 Zavrþ Hrastovec Maribor Ptuj
298 SI Fagus sylvatica   L. 2 3,0298 Pri mostecu 46.40N 16.22E 200-222 2 17,30 1 / 1 / 1 Kobilje Kobilje Murska Sobota Lendava
175 SI Fagus sylvatica   L. 2 4,0175 Temenjak 46.21N 15.12E 650-700 2 8,10 1 / 1 / 1 Velenje Prelska Celje Žalec
185 SI Fagus sylvatica   L. 2 4,0185 Blegoš - Prva ravan 46.09N 14.07E 1150-1350 2 63,00 1 / 1 / 5,005 Poljane-Gorenja vas Leskovica Kranj Poljane
228 SI Fagus sylvatica   L. 2 4,0228 Turje 46.08N 15.09E 540 2 17,92 1 / 1 /
5,024, 5,025, 
5,026, 5,027, 
5,028, 5,029 Hrastnik Turje Ljubljana Zagorje
216 SI Fagus sylvatica   L. 2 5,0216 Gorjanci - Kozarje 45.50N 15.25E 600-650 2 9,94 1 / 1 / 2 Krško ýrneþa vas Brežice Kostanjevica
222 SI Fagus sylvatica   L. 2 5,0222 Ustraški boršt (Cerov log) 45.48N 15.19E 300-325 2 69,50 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Šentjernej Gornja Orehovica Novo mesto Novo mesto
232 SI Fagus sylvatica   L. 2 5,0232 Medvedica 45.54N 14.37E 450-520 2 29,07 1 / 1 / 5,059 Grosuplje Velike Liplenje Ljubljana Grosuplje
111 SI Fagus sylvatica   L. 2 6,0111 Nanos 45.51N 14.03E 900 2 6,00 1 / 1 / 1 Ajdovšþina Podkraj Tolmin Ajdovšþina
128 SI Fagus sylvatica   L. 2 6,0128 Pri studencu 45.46N 14.57E 430-650 2 99,78 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Žužemberk Stavþa vas Novo mesto Straža
135 SI Fagus sylvatica   L. 2 6,0135 Gomance 45.31N 14.27E 950-1000 2 33,96 1 / 1 / 1 Ilirska Bistrica Snežnik Postojna Ilirska Bistrica
136 SI Fagus sylvatica   L. 2 7,0136 Dletvo 45.29N 14.23E 500-650 2 21,93 1 / 1 / 1 Ilirska Bistrica Zabiþe Postojna Ilirska Bistrica
143 SI Fagus sylvatica   L. 2 7,0143 Poklarija 45.37N 14.10E 450 2 10,00 1 / 1 / 1 Pivka Nadanje selo Sežana Ilirska Bistrica
305 SI Fagus sylvatica   L. 1 6,0305 Javornik - Grubeljski griþ 45.44N 14.18E 900-1000 2 13,95 1 / 1 / 1 Postojna Trnje Postojna Postojna
319 SI Ficus carica L. 1 0,0319 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
27 SI Fraxinus angustifolia   Vahl. 1 0,0027 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
106 SI Fraxinus angustifolia   Vahl. 1 0,0106 Orlovšþek 46.32N 16.20E 165 2 22,32 1 / 1 / 5,06 ýrenšovci ýrenšovci Murska Sobota Lendava
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140 SI Fraxinus angustifolia   Vahl. 1 0,0140 Dragonja 45.27N 13.41E 50 2 0,20 1 panjevec 2 predlog gozdni genski rezervat 1 Piran Raven Sežana Koper
218 SI Fraxinus angustifolia   Vahl. 2 3,0218 Krakovo - Kostanjevica 45.52N 15.26E 150 2 6,47 1 / 1 / 2 Krško Kostanjevica Brežice Kostanjevica
28 SI Fraxinus excelsior   L. 1 0,0028 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
242 SI Fraxinus excelsior   L. 1 4,0242 Rakovnik 46.09N 14.23E 310-320 1 0,89 1 / 1 / 1 Medvode Preska Ljubljana Ljubljana
141 SI Fraxinus excelsior   L. 2 0,0141 Odolina 45.35N 14.02E 550 2 1,34 2 lokalne drevesnice 1 / 1 Hrpelje-Kozina Brezovica Sežana Kozina
254 SI Fraxinus excelsior   L. 2 2,0254 Radlje 46.37N 15.13E 410 2 5,35 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Radlje ob Dravi Suhi vrh Slovenj Gradec Radlje
193 SI Fraxinus excelsior   L. 2 3,0193 ýrni log 46.36N 16.23E 165 2 22,47 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Lendava Radmožanci Murska Sobota Lendava
195 SI Fraxinus excelsior   L. 2 3,0195 Logarnica 46.30N 16.31E 156 2 16,20 1 / 1 / 1 Lendava Petišovci Murska Sobota Lendava
177 SI Fraxinus excelsior   L. 2 4,0177 ýretevž 46.21N 15.23E 500-550 2 0,66 1 / 1 / 1 Slovenske Konjice Preloge Celje Slovenske Konjice
178 SI Fraxinus excelsior   L. 2 4,0178 Vratca-Konjiška gora 46.20N 15.23E 800 2 1,08 1 / 1 / 1 Slovenske Konjice Preloge Celje Slovenske Konjice
224 SI Fraxinus excelsior   L. 2 4,0224 Brezje - Grofija 46.20N 14.14E 450 2 6,07 1 / 1 / 1 Radovljica Peraþica, Otok Bled Radovljica
234 SI Fraxinus excelsior   L. 2 4,0234 Kropivnica 46.09N 14.56E 325-350 2 9,55 1 / 1 / 5,033 Zagorje Kolovrat Ljubljana Zagorje
276 SI Fraxinus excelsior   L. 2 4,0276 Petelinjek 46.17N 14.50E 550 2 15,00 1 / 1 / 4,004 Gornji Grad Florjan Nazarje Gornji Grad
113 SI Fraxinus excelsior   L. 2 6,0113 Idrija - Krekovše 45.59N 13.55E 700 2 6,00 1 / 1 / 1 Idrija Vojsko Tolmin Idrija
243 SI Fraxinus excelsior   L. 2 6,0243 Željne - Laze 45.38N 14.55E 480-620 2 17,78 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Koþevje Željne Koþevje Rog
320 SI Fraxinus ornus L. 1 0,0320 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
321 SI Ilex aquifolium L. 1 0,0321 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
29 SI Juglans regia   L. 1 0,0029 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
210 SI Juglans regia   L. 1 4,0210 Zidanšek 46.18N 15.26E 300 1 1,79 1 / 1 / 5,012 Slovenske Konjice Tolsti vrh Celje Slovenske Konjice
322 SI
Laburnum alpinum (Mill.) 
Presl. 1 0,0322 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
323 SI
Laburnum alschingeri (Vis.) 
K. Koch 1 0,0323 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
324 SI Laburnum anagyroides Med. 1 0,0324 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
30 SI Larix decidua   Mill. 1 1,0030 Alpska 46.09N - 46.38N 13.23E - 15.10E 187-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
31 SI Larix decidua   Mill. 1 2,0031 Pohorska 46.21N - 46.40N 14.59E - 15.42E 265-1543 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
32 SI Larix decidua   Mill. 1 3,0032 Predpanonska 45.25N - 46.53N 14.39E - 16.36E 124-980 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
33 SI Larix decidua   Mill. 1 4,0033 Predalpska 45.54N - 46.07N 13.53E - 15.32E 190-1674 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
256 SI Larix decidua   Mill. 1 4,0256 Biþkarjev vrh 46.10N 14.02E 1000-1100 1 3,00 1 / 1 / 5,038, 5,039 Železniki Davþa Kranj Železniki
34 SI Larix decidua   Mill. 1 5,0034 Preddinarska 45.42N - 46.07N 14.35E - 15.43E 126-1181 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
219 SI Larix decidua   Mill. 1 5,0219 Sabansko bukovje 46.00N 15.02E 400-580 1 54,00 3 / 1 / 1 Trebnje Straža Brežice Mokronog
35 SI Larix decidua   Mill. 1 6,0035 Dinarska 45.29N - 46.10N 13.40E - 15.10E 108-1796 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
36 SI Larix decidua   Mill. 1 7,0036 Submediteranska 45.25N - 46.11N 13.29E - 14.26E 1-1295 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
199 SI Larix decidua   Mill. 2 1,0199 Jakobe - Peca 46.29N 14.48E 1250-1470 2 11,95 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 ýrna na Koroškem Podpeca Slovenj Gradec ýrna na Koroškem
200 SI Larix decidua   Mill. 2 1,0200 Orožija 46.27N 14.49E 1050-1300 2 8,28 1 / 1 / 1 ýrna na Koroškem Bistra Slovenj Gradec ýrna na Koroškem
201 SI Larix decidua   Mill. 2 1,0201 Šteknija 46.35N 14.58E 900-1020 2 5,15 1 / 1 / 1 Ravne na Koroškem Tolsti vrh Slovenj Gradec Prevalje
203 SI Larix decidua   Mill. 2 1,0203 ýrni vrh 46.30N 14.59E 940-1200 2 11,94 1 / 1 / 1 Ravne na Koroškem Podgora Slovenj Gradec Prevalje
225 SI Larix decidua   Mill. 2 1,0225Macesnovec - pod Poncam 46.28N 13.43E 1250 2 15,94 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Kranjska Gora Rateþe Bled Jesenice
257 SI Larix decidua   Mill. 2 1,0257 Rišperg 46.30N 14.48E 1130-1525 2 34,73 1 / 1 / 1 ýrna na Koroškem Podpeca Slovenj Gradec ýrna na Koroškem
155 SI Larix decidua   Mill. 2 2,0155 Tolsti vrh-macesnovje 46.28N 15.15E 1040 2 39,00 2 lokalne drevesnice 1 / 1 Mislinja Mislinja Slovenj Gradec Mislinja
249 SI Larix decidua   Mill. 2 3,0249 Negova 46.36N 15.57E 240-250 2 0,50 1 / 1 popravek id.št. 3.0199 1 Gornja Radgona Negova Murska Sobota Radenci
164 SI Larix decidua   Mill. 2 6,0164 Grintovec 45.42N 14.54E 460-520 2 2,00 2 Jastrebarsko 1 Sudetski macesen 1 Koþevje Stari Log Koþevje Pugled
38 SI Larix kaempferi   Carr. 1 0,0038 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
37 SI Larix x eurolepis   Henry 1 0,0037 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
325 SI Laurus nobilis L. 1 0,0325 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
40 SI Malus sylvestris   Mill. 1 0,0040 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
213 SI Malus sylvestris   Mill. 1 4,0213 Zidanšek 46.18N 15.26E 300 1 1,79 1 / 1 / 5,012 Slovenske Konjice Tolsti vrh Celje Slovenske Konjice
326 SI Mespilus germanica  L. 1 0,0326 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
327 SI Olea europaea L. 1 0,0327 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
328 SI Ostrya carpinifolia Scop. 1 0,0328 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
329 SI Phillyrea latifolia L. 1 0,0329 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
41 SI Picea abies (L.) Karst. 1 1,0041 Alpska 46.09N - 46.38N 13.23E - 15.10E 187-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
251 SI Picea abies (L.) Karst. 1 1,0251 Pudgarsko 46.26N 14.52E 810-1050 2 21,53 3 / 1 / 1 ýrna na Koroškem Ludranski vrh Slovenj Gradec ýrna na Koroškem
265 SI Picea abies (L.) Karst. 1 1,0265 ýeršek - Luþe 46.22N 14.47E 480-800 2 8,63 3 / 1 / 5,042 Luþe Krnica Nazarje Luþe
42 SI Picea abies (L.) Karst. 1 2,0042 Pohorska 46.21N - 46.40N 14.59E - 15.42E 265-1543 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
348 SI Picea abies (L.) Karst. 1 2,0348 Hlebovo 46.30N 15.26E 875 1 4,00 1 / 1 5,056 Ruše Smolnik Maribor Ruše
43 SI Picea abies (L.) Karst. 1 3,0043 Predpanonska 45.25N - 46.53N 14.39E - 16.36E 124-980 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
44 SI Picea abies (L.) Karst. 1 4,0044 Predalpska 45.54N - 46.07N 13.53E - 15.32E 190-1674 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
45 SI Picea abies (L.) Karst. 1 5,0045 Preddinarska 45.42N - 46.07N 14.35E - 15.43E 126-1181 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
46 SI Picea abies (L.) Karst. 1 6,0046 Dinarska 45.29N - 46.10N 13.40E - 15.10E 108-1796 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
126 SI Picea abies (L.) Karst. 1 6,0126 Škorn 45.47N 14.58E 450 2 25,00 3 sajeno 1 / 1 Žužemberk Stavþa vas Novo mesto Straža
288 SI Picea abies (L.) Karst. 1 6,0288 Suha reber 45.52N 14.12E 450 2 7,11 1 / 1 / 5,034 Logatec Gorenji Logatec Ljubljana Logatec
291 SI Picea abies (L.) Karst. 1 6,0291 Udnik 45.35N 14.23E 1200 2 109,90 1 / 1 / 1 Ilirska Bistrica Snežnik Postojna Ilirska Bistrica
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47 SI Picea abies (L.) Karst. 1 7,0047 Submediteranska 45.25N - 46.11N 13.29E - 14.26E 1-1295 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
146 SI Picea abies (L.) Karst. 2 1,0146 Petelin-Mežakla 46.26N 14.00E 1380-1460 2 10,35 1 / 1 / 2 Bled Spodnje Gorje Bled Pokljuka
148 SI Picea abies (L.) Karst. 2 1,0148 Jerebikovec 46.22N 13.58E 1300 2 38,63 3 / 1 / 1 Bled Zgornje Gorje Bled Pokljuka
149 SI Picea abies (L.) Karst. 2 1,0149 Rudna dolina 46.21N 13.57E 1350 2 105,53 3 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1,2 Bohinj
Bohinjska þešnjica, 
Bohinjska srednja 
vas Bled Pokljuka
151 SI Picea abies (L.) Karst. 2 1,0151 Konjske Ravne 46.16N 14.03E 1200 2 26,13 1 / 1 / 2 Bohinj Nemški Rovt Bled Bohinj
181 SI Picea abies (L.) Karst. 2 1,0181 Dolžanka-Pod Šijo 46.25N 14.21E 1070-1550 2 108,00 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 5,061 Tržiþ Lom pod Storžiþem Kranj Tržiþ
182 SI Picea abies (L.) Karst. 2 1,0182 Dolžanka - Pod Kofcami 46.25N 14.21E 1280-1450 2 26,00 1 / 1 / 5,062 Tržiþ Podljubelj Kranj Tržiþ
202 SI Picea abies (L.) Karst. 2 1,0202 Mežnarsko 46.27N 14.45E 850-1100 2 16,23 1 / 1 / 5,011 ýrna na Koroškem Koprivnica Slovenj Gradec ýrna na Koroškem
204 SI Picea abies (L.) Karst. 2 1,0204 ýrni vrh 46.30N 14.59E 940-1200 2 11,94 3 / 1 / 1 Ravne na Koroškem Podgora Slovenj Gradec Prevalje
277 SI Picea abies (L.) Karst. 2 1,0277 Završnik 46.19N 14.49E 700-800 2 10,20 3 / 1 / 5,046 Gornji Grad Florjan Nazarje Gornji Grad
278 SI Picea abies (L.) Karst. 2 1,0278 Cigonca - Radmirje 46.19N 14.50E 450-500 2 32,92 3 / 1 / 5,047 Ljubno Radmirje Nazarje Ljubno
281 SI Picea abies (L.) Karst. 2 1,0281 Gradiško 46.25N 14.37E 950 2 8,75 3 / 1 / 5,048 Solþava Logarska dolina Nazarje Luþe
283 SI Picea abies (L.) Karst. 2 1,0283 Ložekarsko 46.20N 14.45E 900 2 26,39 3 / 1 / 5,049 Luþe Krnica Nazarje Luþe
129 SI Picea abies (L.) Karst. 2 2,0129 Verna 46.29N 15.28E 1100-1300 2 75,00 2 sek.sukc.-2.gen. 1 / 1
Ruše, Slovenska 
Bistrica Planina Maribor Ruše
130 SI Picea abies (L.) Karst. 2 2,0130 Fišer žaga 46.30N 15.25E 1050 2 32,80 2 sek.sukc.-2.gen. 1 / 1 Ruše Smolnik Maribor Lovrenc
154 SI Picea abies (L.) Karst. 2 2,0154 Tolsti vrh-macesnovje 46.28N 15.15E 1040 2 39,00 3 / 1 / 1 Mislinja Mislinja Slovenj Gradec Mislinja
156 SI Picea abies (L.) Karst. 2 2,0156 Komisija 46.28N 15.18E 1100 2 7,39 3 / 1 / 1 Mislinja Mislinja Slovenj Gradec Mislinja
173 SI Picea abies (L.) Karst. 2 2,0173 Konaþnik 46.25N 15.17E 850-900 2 13,21 3 / 1 / 1 Vitanje Paka Celje Slovenske Konjice
183 SI Picea abies (L.) Karst. 2 4,0183 Pašni vrh - Ledina 46.15N 14.07E 1250 2 15,00 1 / 1 / 1 Železniki Podlonk Kranj Železniki
184 SI Picea abies (L.) Karst. 2 4,0184 Mosti 46.16N 14.07E 1150 2 5,50 1 / 1 / 1 Železniki Dražgoše Kranj Železniki
160 SI Picea abies (L.) Karst. 2 5,0160 Slatna-Polšnik 46.03N 14.58E 550-750 2 36,31 3 / 1 / 1 Litija Polšnik Ljubljana Litija
131 SI Picea abies (L.) Karst. 2 6,0131 Leskov grm 45.37N 14.24E 850-900 2 47,33 2 sek.sukc.-2.gen. 1 / 1 Ilirska Bistrica Snežnik Postojna Knežak
132 SI Picea abies (L.) Karst. 2 6,0132 Leskova dolina 45.37N 14.28E 740-800 2 102,57 1 / 1 / 1 Loška dolina Leskova dolina Postojna Stari trg
134 SI Picea abies (L.) Karst. 2 6,0134 Medvedja Draga 45.34N 14.27E 1100-1200 2 17,05 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Ilirska Bistrica Snežnik Postojna Ilirska Bistrica
137 SI Picea abies (L.) Karst. 2 6,0137 Hrušica 45.52N 14.08E 750-800 2 20,32 1 / 1 / 1 Postojna Bukovje Postojna Bukovje
167 SI Picea abies (L.) Karst. 2 6,0167 Gotenica 45.38N 14.44E 650-720 2 153,97 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Koþevje Gotenica Koþevje Koþevska reka
168 SI Picea abies (L.) Karst. 2 6,0168 Draga-Sibirija 45.38N 14.41E 860-1000 2 7,33 1 / 1 / 1 Loški potok Draga Koþevje Travna gora
284 SI Picea abies (L.) Karst. 2 6,0284 Idrija - Pevc 45.57N 14.03E 600-700 2 25,00 3 / 1 / 1 Idrija Idrijski log Tolmin Idrija
51 SI Pinus cembra   L. 1 0,0051 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
53 SI Pinus halepensis   Mill. 1 0,0053 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
139 SI Pinus halepensis   Mill. 2 0,0139 Krkavþe 45.27N 13.41E 50 2 2,30 3 / 1 / 5,004 Koper Krkavþe Sežana Koper
330 SI Pinus mugo Turra 1 0,0330 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
55 SI Pinus nigra   Arnold 1 1,0055 Alpska 46.09N - 46.38N 13.23E - 15.10E 187-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
56 SI Pinus nigra   Arnold 1 2,0056 Pohorska 46.21N - 46.40N 14.59E - 15.42E 265-1543 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
57 SI Pinus nigra   Arnold 1 3,0057 Predpanonska 45.25N - 46.53N 14.39E - 16.36E 124-980 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
58 SI Pinus nigra   Arnold 1 4,0058 Predalpska 45.54N - 46.07N 13.53E - 15.32E 190-1674 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
59 SI Pinus nigra   Arnold 1 5,0059 Preddinarska 45.42N - 46.07N 14.35E - 15.43E 126-1181 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
60 SI Pinus nigra   Arnold 1 6,0060 Dinarska 45.29N - 46.10N 13.40E - 15.10E 108-1796 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
61 SI Pinus nigra   Arnold 1 7,0061 Submediteranska 45.25N - 46.11N 13.29E - 14.26E 1-1295 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
289 SI Pinus nigra   Arnold 1 7,0289 ýebulovica 45.42N 13.59E 500-600 2 63,00 2 okolica Dunaja 1 / 4,002 Divaþa Divaþa Sežana Sežana
301 SI Pinus nigra   Arnold 2 3,0301 Riganoc 46.39N 16.23E 170-200 2 12,78 3 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Dobrovnik Žitkovci Murska Sobota Lendava
303 SI Pinus nigra   Arnold 2 3,0303 Bukovniško jezero 46.37N 16.81E 200-240 2 2,00 3 / 1 / 1 Dobrovnik Strehovci Murska Sobota Lendava
145 SI Pinus nigra   Arnold 2 7,0145 Volþji hrib 45.34N 14.16E 640 2 5,91 2 okolica Dunaja 1 Pinus nigra var. austriaca 1 Ilirska Bistrica Ilirska Bistrica Sežana Ilirska Bistrica
252 SI Pinus nigra   Arnold 2 7,0252 Mlake 45.41N 14.00E 450 2 8,70 2 okolica Dunaja 1 / 4,002 Divaþa Divaþa Sežana Sežana
255 SI Pinus nigra   Arnold 2 7,0255 Gura 45.42N 13.56E 475 2 10,50 2 okolica Dunaja 1 / 4,003 Sežana Povir Sežana Sežana
62 SI Pinus pinaster   Ait. 1 0,0062 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
63 SI Pinus pinea   L. 1 0,0063 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
66 SI Pinus sylvestris   L. 1 1,0066 Alpska 46.09N - 46.38N 13.23E - 15.10E 187-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
67 SI Pinus sylvestris   L. 1 2,0067 Pohorska 46.21N - 46.40N 14.59E - 15.42E 265-1543 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
68 SI Pinus sylvestris   L. 1 3,0068 Predpanonska 45.25N - 46.53N 14.39E - 16.36E 124-980 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
275 SI Pinus sylvestris   L. 1 3,0275 Cigonca 46.22N 15.35E 270 2 12,00 1 / 1 / 1 Slovenska Bistrica Cigonca Maribor Slovenska Bistrica
69 SI Pinus sylvestris   L. 1 4,0069 Predalpska 45.54N - 46.07N 13.53E - 15.32E 190-1674 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
70 SI Pinus sylvestris   L. 1 5,0070 Preddinarska 45.42N - 46.07N 14.35E - 15.43E 126-1181 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
71 SI Pinus sylvestris   L. 1 6,0071 Dinarska 45.29N - 46.10N 13.40E - 15.10E 108-1796 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
72 SI Pinus sylvestris   L. 1 7,0072 Submediteranska 45.25N - 46.11N 13.29E - 14.26E 1-1295 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
280 SI Pinus sylvestris   L. 2 1,0280 Cigonca - Radmirje 46.19N 14.50E 450-500 2 32,92 1 / 1 / 5,047 Ljubno Radmirje Nazarje Ljubno
309 SI Pinus sylvestris   L. 2 1,0309 Rišperg 46.30N 14.48E 1010-1130 2 6,23 1 / 1 / 1 Mežica Podpeca Slovenj Gradec ýrna
174 SI Pinus sylvestris   L. 2 2,0174 Konaþnik 46.25N 15.17E 850-900 2 13,21 3 / 1 / 1 Vitanje Paka Celje Slovenske Konjice
253 SI Pinus sylvestris   L. 2 4,0253 Velika gmajna 46.17N 14.22E 240-440 2 9,25 1 / 1 /
5,035, 5,036, 
5,037 Kranj Kokrica Kranj Kranj
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331 SI Pistacia terebinthus L. 1 0,0331 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
73 SI Populus   sp. 1 0,0073 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
332 SI Populus alba L. 1 0,0332 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
333 SI Populus nigra L. 1 0,0333 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
334 SI Populus tremula L. 1 0,0334 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
74 SI Prunus avium L. 1 0,0074 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
300 SI Prunus avium L. 1 3,0300 Riganoc 46.39N 16.23E 170-200 2 12,78 1 / 1 / 1 Dobrovnik Žitkovci Murska Sobota Lendava
211 SI Prunus avium L. 1 4,0211 Zidanšek 46.18N 15.26E 300 1 1,79 1 / 1 / 5,012 Slovenske Konjice Tolsti vrh Celje Slovenske Konjice
226 SI Prunus avium L. 1 4,0226 Vrhnika - Košace 45.58N 14.17E 300 1 6,00 1 / 1 / 1 Vrhnika Stara Vrhnika Ljubljana Vrhnika
238 SI Prunus avium L. 1 4,0238 Kropivnica 46.09N 14.56E 325-350 2 9,55 1 / 1 / 5,033 Zagorje Kolovrat Ljubljana Zagorje
220 SI Prunus avium L. 1 5,0220 Sabansko bukovje 46.00N 15.02E 400-580 1 54,00 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Trebnje Straža Brežice Mokronog
258 SI Prunus avium L. 1 7,0258 Topolc 45.35N 14.14E 420 2 0,40 1 / 1 / 5,04 Ilirska Bistrica Topolc Sežana Ilirska Bistrica
248 SI Prunus avium L. 2 3,0248 Zavrþ 46.23N 16.02E 220-240 2 3,04 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Zavrþ Zavrþ Maribor Ptuj
302 SI Prunus avium L. 2 3,0302 Kutinci 46.32N 16.00E 230-270 2 2,92 1 / 1 / 5,054, 5,055 Sv. Jurij ob Šþavnici Galušak Murska Sobota Radenci
259 SI Prunus avium L. 2 7,0259 Pasji rep 45.46N 14.00E 335-375 2 3,68 1 / 1 / 1 Sežana Veliko polje Sežana Sežana
335 SI Prunus mahaleb L. 1 0,0335 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
336 SI Prunus padus  L. 1 0,0336 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
75 SI Pseudotsuga menziesii 1 0,0075 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
307 SI Pseudotsuga menziesii 1 6,0307 Gladovec 45.48N 14.15E 640-700 2 7,93 3 / 1 / 1 Postojna Kaþja vas Postojna Postojna
207 SI Pseudotsuga menziesii 2 4,0207 Podmeja 46.11N 15.04E 700 2 0,75 3 / 1 / 1 Prebold Marija Reka Celje Žalec
208 SI Pseudotsuga menziesii 2 4,0208 Podmeja - Spomenik 46.11N 15.04E 600 2 0,86 3 / 1 / 1 Prebold Marija Reka Celje Žalec
337 SI Pyrus amygdaliformis Vill. 1 0,0337 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
76 SI Pyrus pyraster  Burgsd. 1 0,0076 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
212 SI Pyrus pyraster  Burgsd. 1 4,0212 Zidanšek 46.18N 15.26E 300 1 1,79 1 / 1 / 5,012 Slovenske Konjice Tolsti vrh Celje Slovenske Konjice
165 SI Pyrus pyraster  Burgsd. 2 6,0165 Rog 45.36N 15.03E 680 2 11,00 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Koþevje Koprivnik Koþevje Rog
77 SI Quercus cerris   L. 1 0,0077 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
142 SI Quercus cerris   L. 2 0,0142 Žekanc 45.45N 13.48E 300 2 5,81 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Sežana Dutovlje Sežana Sežana
338 SI Quercus crenata Lam. 1 0,0338 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
78 SI Quercus ilex   L. 1 0,0078 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
266 SI Quercus ilex   L. 1 7,0266 Dragonja 45.27N 13.39E 30 1 1,00 1 / 2
z omejenim lesnopr. pom.,
predlog gozdni genski rezervat 1 Piran Raven Sežana Koper
79 SI Quercus petraea   Liebl. 1 1,0079 Alpska 46.09N - 46.38N 13.23E - 15.10E 187-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
80 SI Quercus petraea   Liebl. 1 2,0080 Pohorska 46.21N - 46.40N 14.59E - 15.42E 265-1543 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
188 SI Quercus petraea   Liebl. 1 2,0188 Pokoše 46.25N 15.37E 310 2 5,05 1 / 1 / 5,01 Slovenska Bistrica Pokoše Maribor Slovenska Bistrica
81 SI Quercus petraea   Liebl. 1 3,0081 Predpanonska 45.25N - 46.53N 14.39E - 16.36E 124-980 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
82 SI Quercus petraea   Liebl. 1 4,0082 Predalpska 45.54N - 46.07N 13.53E - 15.32E 190-1674 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
83 SI Quercus petraea   Liebl. 1 5,0083 Preddinarska 45.42N - 46.07N 14.35E - 15.43E 126-1181 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
84 SI Quercus petraea   Liebl. 1 6,0084 Dinarska 45.29N - 46.10N 13.40E - 15.10E 108-1796 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
85 SI Quercus petraea   Liebl. 1 7,0085 Submediteranska 45.25N - 46.11N 13.29E - 14.26E 1-1295 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
125 SI Quercus petraea   Liebl. 2 3,0125 Šterkov gaj 45.29N 15.16E 330 2 5,85 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 5,003 ýrnomelj Vinica Novo mesto Adlešiþi
196 SI Quercus petraea   Liebl. 2 3,0196 Kobilje 46.40N 16.24E 170-190 2 11,77 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Kobilje Kobilje Murska Sobota Lendava
197 SI Quercus petraea   Liebl. 2 3,0197 Bukovnica 46.42N 16.20E 230 2 18,64 1 / 1 / 1 Moravske toplice Bukovnica Murska Sobota Murska Sobota
270 SI Quercus petraea   Liebl. 2 4,0270 Koreno - Les 46.02N 14.16E 650 2 6,33 1 / 1 / 1 Horjul Vrzdenec Ljubljana Ljubljana
138 SI Quercus petraea   Liebl. 2 7,0138 Miši-Dekani 45.32N 13.50E 85 2 5,60 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Koper Dekani Sežana Koper
260 SI Quercus petraea   Liebl. 2 7,0260 Pasji rep 45.46N 14.00E 335-375 2 54,00 1 / 1 / 1 Sežana Veliko polje Sežana Sežana
86 SI Quercus pubescens   Willd. 1 0,0086 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
344 SI Quercus pubescens   Willd. 2 7,0344 Resslov gaj 45.35N 13.43E 100 2 11,48 1 / 2
z omejenim lesnopr. pom.,
predlog gozdni genski rezervat 1 Koper Jernej Sežana Koper
87 SI Quercus robur   L. 1 1,0087 Alpska 46.09N - 46.38N 13.23E - 15.10E 187-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
88 SI Quercus robur   L. 1 2,0088 Pohorska 46.21N - 46.40N 14.59E - 15.42E 265-1543 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
89 SI Quercus robur   L. 1 3,0089 Predpanonska 45.25N - 46.53N 14.39E - 16.36E 124-980 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
105 SI Quercus robur   L. 1 3,0105 Orlovšþek 46.32N 16.20E 165 2 22,32 1 / 1 / 5,063 ýrenšovci ýrenšovci Murska Sobota Lendava
107 SI Quercus robur   L. 1 3,0107 Ginjevec 46.37N 16.21E 168 2 52,90 1 / 1 / 1 Dobrovnik Dobrovnik Murska Sobota Lendava
90 SI Quercus robur   L. 1 4,0090 Predalpska 45.54N - 46.07N 13.53E - 15.32E 190-1674 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
239 SI Quercus robur   L. 1 4,0239 Kropivnica 46.09N 14.56E 325-350 2 9,55 1 / 1 / 5,033 Zagorje Kolovrat Ljubljana Zagorje
91 SI Quercus robur   L. 1 5,0091 Preddinarska 45.42N - 46.07N 14.35E - 15.43E 126-1181 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
163 SI Quercus robur   L. 1 5,0163 Polom 45.45N 14.52E 400-450 2 30,58 1 / 1 / 1 Koþevje Polom Koþevje Pugled
92 SI Quercus robur   L. 1 6,0092 Dinarska 45.29N - 46.10N 13.40E - 15.10E 108-1796 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
93 SI Quercus robur   L. 1 7,0093 Submediteranska 45.25N - 46.11N 13.29E - 14.26E 1-1295 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
104 SI Quercus robur   L. 2 3,0104 Murska šuma 46.29N 16.31E 156 2 36,60 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Lendava Pince Murska Sobota Lendava
108 SI Quercus robur   L. 2 3,0108 Hrašþica 46.38N 16.17E 175 2 40,67 1 naravno in sajeno 1 / 1 Beltinci Ganþani Murska Sobota Murska Sobota
120 SI Quercus robur   L. 2 3,0120 Cigonca 46.22N 15.35E 270 2 12,00 1 / 1 / 1 Slovenska Bistrica Cigonca Maribor Slovenska Bistrica
192 SI Quercus robur   L. 2 3,0192 ýrni log 46.36N 16.23E 165 2 22,47 1 / 1 / 1 Lendava Radmožanci Murska Sobota Lendava
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194 SI Quercus robur   L. 2 3,0194 Logarnica 46.30N 16.31E 156 2 16,20 1 / 1 / 1 Lendava Petišovci Murska Sobota Lendava
217 SI Quercus robur   L. 2 3,0217 Krakovo - Kostanjevica 45.52N 15.26E 150 2 6,47 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 2 Krško Kostanjevica Brežice Kostanjevica
94 SI Quercus rubra   L. 1 0,0094 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
95 SI Quercus suber   L. 1 0,0095 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
96 SI Robinia pseudoacacia   L. 1 0,0096 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
339 SI Salix x spp. 1 0,0339 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
97 SI Sorbus aria   (L.) Crantz 1 0,0097 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
263 SI Sorbus aria   (L.) Crantz 1 6,0263 Kleþ 45.38N 15.08E 500-600 2 50,18 1 / 1 / 1 Semiþ Kleþ Novo mesto ýrnomelj
98 SI Sorbus aucuparia   L. 1 0,0098 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
99 SI Sorbus aucuparia   L. 1 0,0099 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
267 SI Sorbus aucuparia   L. 2 3,0267 Plešivec 46.16N 15.38E 770-830 2 11,84 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Rogaška Slatina Cerovec Celje Rogaška Slatina
214 SI Sorbus domestica   L. 1 4,0214 Kostrivnica (Boþ) 46.16N 15.34E 200-300 1 0,10 1 / 1 /
5,013, 5,014, 
5,015, 5,016, 
5,017, 5,018 Rogaška Slatina Zg. Gabernik Celje Rogaška Slatina
215 SI Sorbus domestica   L. 1 4,0215 Kozjansko 46.05N 15.35E 250-350 1 7,00 1 / 1 /
5,019, 5,020, 
5,021, 5,022, 
5,023
Kozje, Bistrica ob 
Sotli
Drensko rebro, 
Zdole, Buþe, 
Lastniþ, Trebþe Celje Rogaška Slatina
345 SI Sorbus domestica   L. 2 7,0345 Resslov gaj 45.35N 13.43E 100 2 5,87 1 / 2
z omejenim lesnopr. pom.,
predlog gozdni genski rezervat 1 Koper Jernej Sežana Koper
100 SI Sorbus torminalis (L.) Crantz 1 0,0100 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
268 SI Sorbus torminalis (L.) Crantz 2 3,0268 Male Rodne 46.13N 15.36E 280-320 2 0,78 1 / 1 / 5,043 Rogaška Slatina Male Rodne Celje Rogaška Slatina
172 SI Sorbus torminalis (L.) Crantz 2 6,0172 Kren 45.40N 14.56E 500 2 7,10 1 / 1 predlog gozdni genski rezervat 1 Koþevje Onek Koþevje Rog
261 SI Sorbus torminalis (L.) Crantz 2 7,0261 Rimska cesta 45.45N 14.02E 575-650 2 2,00 1 / 1 / 1 Divaþa Dolenja vas Sežana Sežana
346 SI Sorbus torminalis (L.) Crantz 2 7,0346 Resslov gaj 45.35N 13.43E 100 2 5,87 1 / 2
z omejenim lesnopr. pom.,
predlog gozdni genski rezervat 1 Koper Jernej Sežana Koper
340 SI Taxus baccata  L. 1 0,0340 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
343 SI Taxus baccata  L. 2 0,0343 Gorenja Žaga - Kotnica 45.31N 14.54E 220 2 2,00 1 / 2
z omejenim lesnopr. pom.,
predlog gozdni genski rezervat 4,005 Kostel Suhor Koþevje Koþevska Reka
101 SI Tilia cordata   Mill. 1 0,0101 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
198 SI Tilia cordata   Mill. 2 3,0198 Halužnica 46.36N 15.57E 256-260 2 0,50 1 / 1 / 1 Gornja Radgona Negova Murska Sobota Radenci
162 SI Tilia cordata   Mill. 2 6,0162 Grintovec 45.41N 14.55E 430-540 2 3,55 1 / 1 / 1 Koþevje Stari Log Koþevje Pugled
102 SI Tilia platyphyllos   Scop. 1 0,0102 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
237 SI Tilia platyphyllos   Scop. 1 4,0237 Kropivnica 46.09N 14.56E 325-350 2 9,55 1 / 1 / 5,033 Zagorje Kolovrat Ljubljana Zagorje
262 SI Tilia platyphyllos   Scop. 2 6,0262 Škrilj 45.38N 15.07E 700 2 16,83 1 / 1 / 1 Semiþ Planina Novo mesto ýrmošnjice
103 SI Ulmus glabra Hunds. 1 0,0103 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
236 SI Ulmus glabra Hunds. 1 4,0236 Kropivnica 46.09N 14.56E 325-350 2 9,55 1 / 1 / 5,033 Zagorje Kolovrat Ljubljana Zagorje
115 SI Ulmus glabra Hunds. 2 6,0115 Idrija - Krekovše 45.59N 13.55E 700 2 6,00 1 / 1 / 1 Idrija Vojsko Tolmin Idrija
286 SI Ulmus glabra Hunds. 2 6,0286 Idrija - Pevc 45.57N 14.03E 600-700 2 25,00 1 / 1 / 1 Idrija Idrijski log Tolmin Idrija
341 SI Ulmus laevis Pall. 1 0,0341 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
342 SI Ulmus minor Mill. 1 0,0342 Slovenija 45.25N - 46.53N 13.23E - 16.36E 0-2864 1 / 3 / 2 ni za uporabo v gozdarstvu / / / / /
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Legenda kod (izbor) C-Kategorija I-Tip K-Izvor M-Namen
O-Koda 
lastnika
1 znano poreklo 1 skupina semenjakov 1 avtohton 1 veþnamensko gozdarstvo 1 SKZG
2 izbran 2 sestoj 2 neavtohton 2 ostali specifiþni nameni (op.): 2 RKC
3 kvalificiran 3 semenska plantaža 3 neznan -z omejenim lesnopr. pom. 3 obþine
4 testiran (v op. GMO ipd.) 4 starši družine -ni za uporabo v gozdarstvu 4 agrarne skupnosti
5 klon -predlog gozdni genski rezervat 5 fiziþne osebe
6 klonska mešanica
